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冬”，明清时期曾十分盛行，20 世纪 30 年代开始衰
落，50 年代有所复苏，60 年代曾根据老艺人口述记
录了 50 多个传统剧目，今存 14 本。通观硕果仅存

































































































































































































妻》有这样几句对话:“唐二: 你妇孺人加( 给) 人做






























































































































































知，古 代 百 戏 乐 舞 中 称 扮 演 角 色 或 表 演 节 目 为
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